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Resumen – El artícu l o i n ten ta res-
ponder l a pregun ta acerca de s i
¿exi sten e l emen tos (metodol óg i cos
o de cua l qu i er otra índo l e) comunes
a todas l as ci enci as? que perm i tan
hab l ar de una sol a ep i stemolog ía .
Aborda y d i scu te l as propuestas de
Comte, Popper y Lakatos para , fi-
na lmen te , ree l aborar l a pregun ta
i n i ci a l a s i ¿exi s ten e l emen tos (me-
todo l óg i cos o de cua l qu i er otra ín-
do l e) comunes a todos l os
prog ramas de i nvesti gaci ón ci en tífi-
ca?
Palabras Clave: Cienci as soci a l es ;
Ep i stemolog ía , Prog ramas de
i nvesti gaci ón ci en tífi ca
Abstract – The arti cl e seeks to
answer the questi on abou t whether
there are e l emen ts (methodol og i ca l
or of any other ki nd ) common to a l l
sci ences? that a l l ow us to speak
abou t one s i ng l e ep i stemology. Ad-
d resses and d i scusses the propo-
sa l s of Comte, Popper and the
Lakatos to fi na l l y mod i fy the i n i t i a l
q uesti on to whether are there any
e l emen ts (methodol og i ca l or of any
other ki nd ) common to a l l sci en ti fi c
research prog rammes?
Keywords: Socia l sci ences;
Ep i stemology, Sci en ti fi c research
prog rams
L
a neces i dad y l a capaci dad
de comprender e l mundo en
e l que vi vimos y darl e a l gún
sen ti do son , qu i zá , l o que exp l i ca
en g ran med i da nuestro éxi to como
especi e . Buscamos generar certi-
d umbre ah í en donde no l a hay, de
ta l forma que podamos actuar y
mod i fi car nuestro en torno, adaptar-
l o a nosotros . Somos una especi e
observadora , i n qu i eta , q ue trata de
acceder constan temen te a nuevo
conocim ien to que nos perm i ta hacer
más nuestra l a rea l i d ad que se nos
presen ta . S i n embargo, l as pos i b i l i-
d ades de acercarnos a l conocim ien-
to son d i versas y l os esfuerzos por
generar un cri teri o que estab l ezca
e l mejor cam ino, que nos dé certe-
za , están s i empre presen tes .
Su rge en tonces l a pregun ta de s i
¿exi sten e l emen tos (metodol óg i cos
o de cua l qu i er otra índo l e) comunes
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a todas l as ci enci as? S i n embargo,
con testar esta pregun ta requ i ere
asum i r una postu ra i n i ci a l con res-
pecto a l o que s i gn i fi ca ci enci a y
por tan to l as un i dades de aná l i s i s
que habrán de ser comparadas. Pe-
ro aceptar esto , imp l i caría e l reco-
nocim ien to de que deben exi sti r
e l emen tos comunes en tre l as un i da-
des que se reconocen como cien-
ci as . Por e j emplo , s i a l gu i en nos
p i d i era que en tre ci ertos ob j etos es-
cog i éramos aque l l os que pud i eran
ser cons i derados como casas,
nuestra se l ecci ón vend ría en fun-
ci ón de l o que cada qu i en conci be
por casa y se l ecci onaríamos sól o
aque l l os ob j etos que presen tan a l-
gunas de l as característi cas esen-
ci a l es que forman parte de nuestro
concepto .
Para reso l ver esto , es importan te
defi n i r en tonces l o que puede ser
cons i derado como cienci a ; para e l l o
se retomarán a l gunas de l as pri nci-
pa l es prem i sas de Comte, Popper y
Lakatos . Posteri ormen te se i n ten-
tará dar respuesta a l a pregun ta
p l an teada en e l párrafo an teri or y
se d i scu ti rá sobre l a pos i b i l i d ad de
una ep i stemolog ía en común .
En Comte, e l prob l ema de l as
ci enci as es un prob l ema de método:
e l conocim ien to ci en tífi co es aque l
que se genera a parti r de l método
i nducti vo y que busca l a regu l ari dad
empíri ca para a parti r de e l l as esta-
b l ecer l eyes. Su cl as i fi caci ón de l a
ci enci a por tan to obedece a una or-
denaci ón de l os fenómenos que son
pos i b l es conocer por med io de l a
observaci ón , experimen taci ón y l a
comparaci ón1 . De esta forma, e l es-
tud i o de l os fenómenos soci a l es
puede quedar comprend i do den tro
de una ci enci a soci a l .
Por e l con trari o , Popper p l an tea
que l a d i s ti n ci ón en tre conocim ien to
ci en tífi co y pseudoci en tífi co no
puede estar dada en funci ón de l a
ap l i caci ón de l método i nducti vo : l as
teorías deben testarse y con tener a l
menos un enunci ado que sea fa l sa-
b l e2 . La tarea en tonces sería l a de
encon trar l a excepci ón y desechar
l a teoría correspond i en te por no
sostenerse . S i n embargo, segu i r l a
l ínea de Popper impl i caría , en e l
extremo, reconocer que l as ci enci as
soci a l es d i fíci lmen te serían como
ta l una ci enci a , ya que constan te-
men te se encuen tran evi denci as
que fa l s i fi can una teoría .
1 . Véase (1 853)
2 . Véase (1 963)
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Aunque Comte sí cons i dera que
e l estud i o de l os fenómenos soci a-
l es puede consti tu i r una ci enci a , l a
pos i b i l i d ad de generar conocim ien to
l a restri n ge a l a vía i nducti va , des-
cartando otros métodos. Tend ría-
mos que asum i r que l a ún i ca forma
de estud i ar este ti po de fenómenos
es como se estud i an l os fís i cos o
l os qu ím i cos , en donde es pos i b l e
con tro l ar l as vari ab l es de i n terés y
rea l i zar experimen tos que puede re-
p l i carse con ci erta faci l i d ad .
Las aportaci ones de Popper y
Comte con respecto a l o que debe
cons i derarse como cienci a no son ,
por l o tan to , su fi ci en tes para dar
respuesta a l a pregun ta i n i ci a l , por-
que tend ría que descartarse e l con-
s i derar a l as ci enci as soci a l es
den tro de l a comparaci ón , o b i en i n-
cl u i rl a , pero restri n g i rl a en su méto-
do. En l as ci enci as soci a l es , e l
estud i o de ci ertos hechos, even tos
o fenómenos resu l ta ú ti l en l a med i-
da en que con tri buye a i den ti fi car
aque l l os e l emen tos que l os exp l i-
can , y en que esta comprens i ón
ofrece pos i b i l i d ades de mod i fi car
nuestro en torno y e l cu rso de l a h i s-
tori a .
Por su parte , Lakatos (1 978) no
d i sti n gue en tre ci enci a o no ci enci a ,
conocim ien to ci en tífi co o pseudo-
ci en tífi co . Para este au tor só l o
exi s ten prog ramas de i nvesti gaci ón
ci en tífi ca que pueden ser d i vi d i dos
en prog res i vos y reg res i vos en fun-
ci ón de l cumpl im i en to de sus pre-
d i cci ones. Así, l os prog ramas de
i nvesti gaci ón ci en tífi ca serían e l
con j un to de teorías , l eyes , cri teri os
y metodol og ías a segu i r para abor-
dar un fenómeno. Lo importan te no
es tan to e l método que se s i gue , s i-
no l a cl ase de h i pótes i s que se ge-
neran .
S i se cons i deran ahora l os pro-
g ramas de i nvesti gaci ón como un i-
dad de comparaci ón , estamos en
pos i b i l i d ades de hab l ar de ci enci as
soci a l es y ci enci as natu ra l es . E l t i-
po de prog rama que represen tan ,
de acuerdo con Lakatos , no se d i s-
cu ti rá como ta l en e l ensayo, só l o
se rescata l a pos i b i l i d ad que esto
ofrece para ub i car a l os estud i os de
l os fenómenos soci a l es y l os natu-
ra l es ba j o un m i smo térm ino: pro-
g ramas de i nvesti gaci ón ci en tífi ca .
A parti r de l o an teri or se puede
rep l an tear l a pregun ta i n i ci a l :
¿exi s ten e l emen tos (metodol óg i cos
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o de cua l qu i er otra índo l e) comunes
a todos l os prog ramas de i nvesti ga-
ci ón? S i cons i deramos que l os pro-
g ramas pueden ap l i car d i s ti n tos
métodos para arri bar a sus h i póte-
s i s , en tonces habrá que i n ten tar de-
fi n i r q ué otros e l emen tos comunes
pod rían presen tar, con i ndependen-
ci a de l ti po de fenómenos que tra-
ten , que perm i tan sugeri r una
m i sma epi stemolog ía .
La fi na l i d ad de cua l qu i er prog ra-
ma de i nvesti gaci ón ci en tífi ca
pod ría represen tar e l primer e l e-
men to en común : buscar generar
conocim ien to que perm i ta mejorar
nuestra re l aci ón con e l mundo, tan-
to en su d imens i ón fís i ca como so-
ci a l . Esto requ i ere forzosamen te de
mecan i smos que perm i tan va l i d ar e l
conocim ien to , que perm i tan e l eg i r
en tre teorías ri va l es .
S i b i en en l as ci enci as soci a l es
l a comprobaci ón resu l ta d i fíci l , ya
que es prácti camen te impos i b l e que
se rep l i q uen con exacti tu d todos l os
factores o ci rcunstanci as en l as que
determ inados fenómenos se desa-
rro l l aron , l a experi enci a muestra
que de a l guna manera se ha hecho.
Esa es l a razón de que exi stan or-
gan i zaci ones que funci onan , pro-
g ramas soci a l es exi tosos , con fl i ctos
que pueden reso l verse o por l o me-
nos d i sm i nu i rse con base en
teorías . Esto no s i gn i fi ca de n i ngu-
na manera que se a l cance un cono-
cim ien to acabado y perfecto de l os
fenómenos, o que l as teorías , l os
marcos, etc. , q ue se usan para
acercarse a e l l os no se mod i fi q uen
constan temen te .
Otros dos e l emen tos que pueden
comparti r l os prog ramas y que se
deri van de l primero son : a) Las
teorías deben predeci r nuevos he-
chos o encon trar regu l ari dades que
perm i tan acercarnos a s i tuaci ones
fu tu ras o exp l i car s i tuaci ones s im i-
l ares , y; b) Que ci ertos marcos de
aná l i s i s puedan ap l i carse para ex-
p l i car fenómenos que comparten
característi cas .
Las ci enci as soci a l es y l as natu-
ra l es pueden comparti r o no un
m i smo método, en rea l i d ad éste
pueda vari ar, mod i fi carse o adap-
tarse en funci ón de l fenómeno que
pretende estud i ar, pero e l ob j eti vo
debe ser, como se menci onó an te-
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ri ormen te , mej orar nuestra re l aci ón
con e l mundo que nos rodea, i n-
cl u yéndonos a nosotros m i smos.
Las bases para l a construcci ón
de una ep i stemolog ía que s i rva a
toda ci enci a pueden estar no en l a
can ti dad de evi denci a que se en-
cuen tre en favor de una h i pótes i s
(Comte) o en buscar que e l enun-
ci ado l óg i co sea fa l sab l e (Popper)
para determ inar qué conocim ien to
es vá l i d o . Una ep i stemolog ía para
todo ti po de ci enci a debe ocuparse
en d i scu ti r e l t i po de conocim ien to
ú ti l , q ue perm i ta mejorar l a re l aci ón
de l os seres humanos con e l mun-
do, para después i den ti fi car l as me-
j ores formas de acercarse a é l .
Esto evi taría abandonar prematu ra-
men te i deas o teorías que pod rían
l l egar a ser re l evan tes . La fís i ca se
ha encon trado en ocas i ones con
prob l emas s im i l ares experimen ta-
dos por l as ci enci as soci a l es : l a fa l-
ta de i nstrumen tos adecuados para
med i r l as observaci ones, y esto no
ha imped i do que l os desarro l l e para
forta l ecer teorías que de otra mane-
ra habrían s i do descartadas an tes
de poder cons i derar su g ran va l or.
Las ci enci as soci a l es debe hacer l o
prop i o , mej orar tan to su i n strumen-
ta l ana l ít i co como las herram ien tas
de que d i spone para generar cono-
cim ien to que pueda ser empleado
en mejorar l as cond i ci ones materi a-
l es de l as soci edades y l as re l aci o-
nes que se construyen en tre
i nd i vi d uos y comun i dades.
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